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第５回　かぬま多文化共生講座「はじめの一歩」（2015 年開催報告）
１．開催の継続
第５回かぬま多文化共生講座が 2015 年 8 月



































参加者は 58 人（うち講座受講者 42 人）で
あった。その他にかぬま多文化共生プラン推進

































































































































































１６：２０～ᴾ 学生によるワークショップᴾ 「世界がもしᵏᵎᵎ人の村だったら」の紹介ᴾᴾ ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ発表者 ： 第ᵕ回グローバル教育セミナー学生実行委員ᴾ
１６：３０～ᴾ ワークショップ「世界がᵏᵎᵎ人の村だったら」から考えるᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 「グローバル化の中の世界構造とアジアの社会起業について」ᴾ
ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ ᴾᴾᴾᴾᴾ 重田ᴾ 康博ᴾ （宇都宮大学国際学部ᴾ 教授／国際学部附属多文化公共圏センターᴾ 副センター長）ᴾ
１７：２０～ᴾパネルディスカッションᴾᴾ「アジアにおける社会起業とグローバル教育」ᴾ
ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ ᴾ ᴾ ᴾパネリスト： 吉 田 ユ リ ノ ᴾ （シャプラニールとちぎ架け橋の会ᴾ 代表）ᴾᴾᴾᴾᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾᴾᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾᴾ倉田ᴾ 浩伸ᴾ ᴾ（ᵩᵳᵰᵟᵲᵟᴾᵮᵣᵮᵮᵣᵰᴾᵡᶍᵌᵊᴾᵪᶒᶂᵌᴾ 代表）ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾᴾᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ他、ᴾ 検討中ᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 司ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ 会：ᴾ 重田ᴾ 康博ᴾ （宇都宮大学国際学部ᴾ 教授／国際学部附属多文化公共圏センターᴾ 副センター長）ᴾ
ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ ᴾ ᴾコメンテーター ： 陣内ᴾ 雄次ᴾ ᵆ宇都宮大学教育学部ᴾ 教授ᵇᴾᴾ
ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾᴾᴾᴾᴾ ᴾ ᴾ ᴾᴾ ᴾᴾ湯本ᴾ 浩之（宇都宮大学留学生・国際交流センターᴾ 准教授）ᴾ
１６：１０～ᴾ 主催者あいさつᴾ・ᴾ 主旨説明ᴾ
１８：３０ᴾ ᴾ 終了ᴾ
主催 ： 宇都宮大学国際学部附属多文化公共圏センター 
         宇都宮大学HANDSプロジェクト(平成２7年度文部科学省特別経費プロジェクト 北関東を対象とした外国人児童生徒支援のための地域連携事業) 
後援 ： 宇都宮市、宇都宮市教育委員会、(公財）栃木県国際交流協会、NPO法人宇都宮市国際交流協会 
協力 ：  NPO法人開発教育協会、まちなか・せかいネット‐とちぎ海外協力NGOセンター 
      ＊後援および協力については申請中 

１６：ᵒ０～ᴾ 基調講演ᴾ ᴾ ᴾ 「価値観の多様性―地球とのフェアトレードを目指して」ᴾ
ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ ᴾ 倉田ᴾ 浩伸ᴾ （ᵩᵳᵰᵟᵲᵟᴾᵮᵣᵮᵮᵣᵰᴾᵡᶍᵌᵊᴾᵪᶒᶂᵌᴾ 代表）ᴾ
日時㻌
講演者及びパネリスト紹介



























廣瀬 祥     国際学部国際社会学科年
滝川 由佳 国際学部国際社会学科年
吉田 香  国際学部国際社会学科年
星  春佳 国際学部国際社会学科年




重田   康博㻌 㻌 宇都宮大学国際学部 教授／附属多文化公共圏センター 副センター長㻌
専門分野は、国際開発研究、国際1*2研究。オックスファム・ジャパン監事。-9&とちぎネットワーク代
表。&036福島乳幼児妊産婦プロジェクト・アドバイザー。著書に『1*2の発展の軌跡』明石書店 
「第章ミレニアム開発目標」田中治彦編著『開発教育持続可能な世界のために』学文社 『国際
1*2が世界を変える』共著、東信堂 他。
どなたでもご参加いただけます
